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若 手 研 究 者 に 対
し，「Photocatal-








































Direct cyanomethylation of alkane and aromatic 
ring using titanium oxide photocatalyst
Haoyang JIANG
（Tokyo Institute of Technology, Japan）
Photoconversion of CO2 over hydrotalcite-like 
nanocomposites
Yasuhiro YAMAMOTO
（Tokyo University of Science, Japan）
Photocatalytic production of rare sugars
Tamami TAKEUCHI
（Tokyo University of Science, Japan）
Decomposition of disaccharide by photocatalysis 
toward production of disaccharide 
rare sugars
Meiling ZHONG
（Guandong University of Technology, China）
Preparation of Ti mesh supported WO3 /TiO2 
nanotubes composites and its photocatalytic 
activity under visible light
Shugo TAKEUCHI
（Hokkaido University, Japan）
Light-intensity and particle-size dependences of 
heterogeneous photocatalytic oxygen evolution
Asako KURAGANO
（Tokyo University of Science, Japan）
Photoelectrochemical sensing of glutathione at 
Au-TiO2 nanocomposite electrode
Taishi ANO
（Tokyo Institute of Technology, Japan）
Control of the photo-induced electron transfer by 
the precisely controlled pitches of hetero stacked 
structure composed of metal oxide nanosheets
Lei TIAN
（Southeast University, China）
The fabrication and characterization of ordered 
honeycomb microstructures
Norihiro ASAKO
（Tokyo University of Science, Japan）
Z-Schematic solar water splitting using composite 
of various metal oxides-loaded SrTiO3:Rh and 
BiVO4 photocatalysts
